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Master Processor Slave processors
 
 
Flow diagram of overall methodology of serial code parallelism. 
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Total Time  1345  739  531  447 












  1 processor  2 processors  4 processors  6 processors 
Total time  5292  3394  1932  1698 
Table 4: Execution time using SGI Power Challenge for structural reduction only. 
 
  1 processor  2 processors  4 processors  6 processors 
Total time  8000  3775  1901  1302 
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